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Lost your pen = no pen 
No pen = no notes 
No notes = no study 
No study = no diploma 
No diploma = no work 
No work = no money 
No money = no food 
No food = skinny 
Skinny = ugly 
Ugly = no love 
No love = no marriage 
No marriage = no children 
No children = alone 
Alone = depression 
Depression = sickness 
Sickness = DEATH 
Lesson: Don’t lose your pen, you will die 
Ini adalah salah satu contoh dari sekian ribu hubungan yang 
saling mempengaruhi satu sama lain, jadi lakukan hal luar 
biasa dan yang terbaik di masa mudamu karena itu akan 
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Latar belakang: Kurangnya aktivitas pada kaki banyak menimbulkan masalah 
pada tungkai bawah. Hal ini banyak terjadi pada pengemudi bus, pengemudi bus 
bekerja dengan posisi duduk dalam waktu lama, yang menimbulkan darah 
berkumpul pada tungkai bawah (statis darah vena). Oleh sebab itu,pengemudi 
memiliki faktor risiko terjadinya varises yang tinggi, namun penelitian kejadian 
varises pada pengemudi bus saat ini masih jarang dilakukan. 
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan masa 
kerja dengan terjadinya varises tungkai bawah pada pengemudi bus di terminal 
tirtonadi.  
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional  dengan 
pendekatan cross sectional. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 
responden yang dipilih melalui kriteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil penelitian: Uji statistik menggunakan chi-square. Hasil yang didapatkan 
pada hubungan masa kerja dengan terjadinya varises tungkai bawah diperoleh 
pvalue = 0,001 (<0,05).  
Kesimpulan: Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada hubungan masa kerja 
dengan terjadinya varises tungkai bawah. 
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PUTRI SATRIANI AGUSTINA 
THE RELATION BETWEEN THE DURATION OF DRIVING AND THE 
OCCURRENCE OF LOWER LIMBS VARICOSE VEINS ON 
TIRTONARDI BUS TERMINAL DRIVERS 
 
(Guided by: Isnaini Herawati, S.FT.,S.Pd., M.Sc and Totok Budi Santoso, 
S.FT., M.PH) 
 
Background: The lack of activity in the legs caused many problems in the lower 
limbs. It is a lot happening on the bus driver, bus driver working in a sitting 
position for a long time, which causes blood to pool in the lower limbs (static 
venous blood). Therefore, the driver has a high risk factor for varicose veins, but 
research on the incidence of varicose veins bus driver is still rare. 
Research Purpose: The objective of this research is to know the relation between 
the length of driving and the occurrence of lower limbs varicose veins on 
Tirtonardi bus terminal drivers.  
Research Method: The type of this research is observational with cross sectional 
approach. Total sample of this research is 32 respondents chosen by inclusion and 
exclusion approaches. 
Research Result: The statistical test is using chi square. The result acquired on 
the relation between the length of driving and the occurrence of lower limbs 
varicose veins is p value = 0.001 (<0.05).  
Conclusion: By this, it can be concluded that there is a relation between the 
length of driving and the occurrence of lower limbs varicose veins. 
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